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Jacques Semelin, Sans armes face à Hitler. La Résistance civile en Europe 1939-1943, 
Bibliothèque historique Pavot, Παρίσι 1989, 268 σ. 
Tò βιβλίο του Jacques Semelin, πού κυκλοφόρησε τον 
Σεπτέμβριο του 1989 στο Παρίσι, έχει τίτλο: Δίχως 
όπλα αντιμέτωποι με τον Χίτλερ κι ύπότιλο: Ή αν­
τίσταση στις πόλεις στην Ευρώπη· Î939-19431. Ό 
συγγραφέας ορίζει το πεδίο της ερευνάς του ώς έξης: 
γεωγραφικός χώρος, ή κατεχόμενη Ευρώπη-χρόνος, 
τα χρόνια 1939-1943, περίοδος της κατοχής κατά την 
οποία, καθώς ό Γδιος υποστηρίζει, το ένοπλο κίνημα 
δεν έχει πάρει ακόμα τέτοιες διαστάσεις ώστε να δίνει 
τον τόνο στον αγώνα. 'Αντικείμενο του: ή αντίσταση 
στις πόλεις, με τήν μορφή μαζικών εκδηλώσεων και 
κινητοποιήσεων. Τον απασχολούν δηλαδή οί περι­
πτώσεις εκείνες πού κινητοποίησαν χιλιάδες ώς δεκά­
δες χιλιάδες ανθρώπους, καθώς κι εκείνες πού εκδη­
λώθηκαν στο επίπεδο τών θεσμών τών κατεχομένων 
χωρών. Δεν εξετάζει μεμονωμένες πράξεις ατόμων ή 
μικρών ομάδων, ούτε πράξεις πού εντάσσονταν στο γενικότερο πλαίσιο του ένοπλου 
κινήματος. 'Απομονώνει έτσι Ινα ορισμένο τμήμα τής αντίστασης, αναζήτα τις εκδη­
λώσεις του στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και επιχειρεί να το ορίσει σαν αυτόνομο 
φαινόμενο αποδεσμεύοντας τις σταθερές του και αναδεικνύοντας τις παραμέτρους πού 
παίζουν ρόλο στην διαμόρφωση του. 
Μπορεί να έχει κανείς επιφυλάξεις γύρω άπο τον τεχνητό κατακερματισμό μιας 
πολύπλοκης πραγματικότητας, Οπως ήταν ή αντίσταση, φαινόμενο ενιαίο, παρά τήν 
πολυμορφία στις εκδηλώσεις του. Ή αντίσταση στις πόλεις αποτελεί βέβαια μέρος 
μόνο του όλου φαινομένου τής αντίστασης. Ή χωριστή μελέτη της όμως επιτρέπει τήν 
προσέγγιση και τήν εμβάθυνση αύτοΰ του μερικού φαινομένου, το όποιο δεν παύει να 
διατηρεί τήν αυτονομία του και τις ιδιαιτερότητες του και απαιτεί τήν δική του ανάλυ­
ση. 'Εξάλλου, ή ιστοριογραφία ώς τώρα έχει κατ' εξοχήν επικεντρώσει το ενδιαφέρον 
της στις στρατιωτικές ή παραστρατιωτικές Οψεις τής αντίστασης, έτσι ώστε να παρα­
τηρείται μια ανισορροπία στή βιβλιογραφία εις βάρος τής αντίστασης στο επίπεδο τών 
μαζικών κινητοποιήσεων και τών θεσμών. 
Φαίνεται πώς έδώ ή τάση τής ιστοριογραφίας συμβαδίζει με τήν συλλογική μνήμη. 
Ή επισήμανση δεν είναι καινούρια, ούτε έχει να κάνει με τήν δική μας δεκαετία. Ήδη 
άπο το 1954 οί Η. Michel και Β. Mirkine-Guetzévitch σημειώνουν στην «Εισαγωγή» του 
βιβλίου τους για τήν αντίσταση: «Για τήν πλειονότητα τών Γάλλων, ή έννοια τής 
1. Για τήν απόδοση του όρου «résistance civile» διαλέξαμε τήν εκδοχή «αντίσταση στις πόλεις». 
Θα μπορούσε να είναι και «μαζικό κίνημα στις πόλεις» ή «αντίσταση πολιτών». 
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'Αντίστασης φέρνει στο νου τους αντάρτες, τα σαμποτάζ, τις απόπειρες δολοφονίας, 
τους αγώνες των F.F.I. [Γαλλικές Δυνάμεις Εσωτερικού], τις περιπέτειες των πρακτό­
ρων πού συμμετείχαν στα διάφορα δίκτυα, και ή 'Αντίσταση όντως υπήρξε πρώτα άπ1 
δλα, και βασικά, αυτό. Όμως ήταν καί κάτι παραπάνω ακόμα»2. Κι εδώ λοιπόν πριμο­
δοτείται ή ένοπλη αντίσταση και λησμονούνται οι άλλες πλευρές. 
Έτσι κι αλλιώς, ή ιστορία τής αντίστασης παρουσιάζει εγγενείς δυσκολίες, άφου 
βασική αρχή τής αντίστασης ήταν ή παρανομία καί άπο τους πρώτους κανόνες ήταν ή 
υποχρέωση να εξαλείφει τα ϊχνη της. *Αν ή ένοπλη αντίσταση αφήνει περισσότερο 
ορατά ίχνη, καθώς ή δράση της έχει μια πλευρά θεαματικότητας καί ηρωισμού, ή 
αντίσταση στίς πόλεις, αντίθετα, καθώς παίρνει μορφές πιο «διακριτικές», εντοπίζεται 
δυσκολότερα. 'Ακόμη, τα κορυφαία γεγονότα χρησιμεύουν στή συλλογική μνήμη ώστε 
να πλάσει γύρω άπ' αυτά τον μύθο της, παραμερίζοντας άλλες πλευρές, πού προσφέρον­
ται λιγότερο για τήν απλούστευση καί τήν σχηματικότητα πού απαιτεί ό μύθος. 
Ό συγγραφέας λοιπόν επιχειρεί να ρίξει φώς σέ μια μάλλον παραγκωνισμένη ως 
τώρα πλευρά τής αντίστασης καί να τήν αναδείξει σέ φαινόμενο μέ τήν δική του σημα­
σία. Έκεϊ έγκειται καί το ενδιαφέρον του βιβλίου. Όπως ό ίδιος δηλώνει στο «Παράρ­
τημα» ή μελέτη του δέν είναι αυστηρά ιστορική, μέ τήν έννοια δτι δέν ανατρέχει σέ 
πρωτογενείς πηγές, ούτε φέρνει στο φώς νέες πληροφορίες. Χρησιμοποιεί τήν βιβλιο­
γραφία για τήν αντίσταση στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες καί στόχος του εϊναι να 
αναδείξει μέσα άπο μια συγκριτική μελέτη ιστορικών παραδειγμάτων πού επιλέγει τήν 
κύρια προβληματική καί τήν δυναμική ένας φαινομένου ευρωπαϊκών διαστάσεων. 
Χωρίς να άγνοεϊ τους κινδύνους του «συγκριτισμου» καί τήν ποικιλομορφία τής 
κατοχής στίς διαφορετικές χώρες καί δίχως να ισοπεδώνει τις ιδιαιτερότητες, προσπα­
θεί να πλουτίσει τήν ιστορική ανάλυση δίνοντας στο φαινόμενο τήν ευρωπαϊκή του 
διάσταση. 'Επισημαίνει πώς επιμένοντας στις ιδιαιτερότητες καί μόνο τής κάθε χώρας 
«κινδυνεύουμε να κάνουμε μια ιστορία περιχαρακωμένη καί κατακερματισμένη, πού θα 
κατέληγε να μήν παίρνει υπ' οψη της τις μεγάλες κοινωνιολογικές ή πολιτικές τάσεις 
υπερεθνικού χαρακτήρα» (σ. 259). Τοποθετεί έτσι τήν πραγματικότητα πού μελετά 
στην αληθινή της διάσταση, τήν ευρωπαϊκή, κι ή μελέτη του εγγράφεται στο πεδίο 
ερευνών τής ιστορικής κοινωνιολογίας ή τής πολιτικής επιστήμης περισσότερο παρά τής 
αυστηρής ιστοριογραφίας. Προτείνοντας μια διαφορετική προσέγγιση τής μή ένοπλης 
πλευράς τής αντίστασης, συμβάλλει ουσιαστικά στην διαμόρφωση τής έννοιας τής αντί­
στασης, πού δέν είναι κάτι αυτονόητο ούτε δεδομένο, άλλα ζητούμενο. 
Ή αντίσταση στή ναζιστική κατοχή, ακόμα καί μέ τήν μορφή τής μή-ενοπλης 
αντίστασης στίς πόλεις, δέν εγγράφεται στα ειρηνιστικά κινήματα πού είναι μή βίαια 
άπο άποψη κι επιλογή. Έδώ, τελικός στόχος είναι πάντα ή ένοπλη αντίσταση, κι δταν 
υπάρχει μόνο ή δίχως όπλα μορφή της είναι γιατί ό αγώνας δέν μπορεί ακόμα να 
περάσει στην ένοπλη φάση του. Ή στενή σχέση δηλαδή ανάμεσα σέ ένοπλο καί μή-ενο-
πλο αγώνα υπήρξε άπο τα κύρια χαρακτηριστικά τής αντίστασης. Ή σχέση αυτή 
2. Η. Michel - Β. Mirkine-Guetzévitch, Les idées politiques et sociales de la Résistance, Παρίσι, 
Presses Universitaires de France, 1954, 1. 
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καθρεφτίζεται εξαιρετικά στην στήριξη των ανταρτικών δυνάμεων άπο τον αγροτικό 
πληθυσμό, πού στάθηκε καθοριστική για τήν ΰπαρξή τους. 
Τώρα, ή αντίσταση στις πόλεις, όπως τήν εξετάζει ό Semelin, περιλαμβάνει: απερ­
γίες, διαδηλώσεις (συχνά σε συγκεκριμένες ήμερομηνίες-έπετείους γεγονότων), διαμαρ­
τυρίες κι άλλες πρωτοβουλίες άπο τήν πλευρά της Εκκλησίας, της Δικαιοσύνης, τών 
εκπαιδευτικών οργανισμών (σ' δλη τήν κλίμακα, άπο σχολεία μέχρι Πανεπιστήμια), 
τών επαγγελματικών σωματείων, τών επιστημονικών και καλλιτεχνικών οργανώσεων, 
καθώς και δλη τήν δραστηριότητα για τήν διάσωση τών Εβραίων. 
Όπως ό ϊδιος ορίζει τήν πλευρά αυτή της αντίστασης στην «Εισαγωγή» του: «ή 
αντίσταση στις πόλεις συνίστατο κατ' αρχήν σε μια σύγκρουση διαφορετικών βουλήσε­
ων, κι εξέφραζε πάνω άπ' Ολα τον αγώνα για κάποιες αξίες. Τα ερωτήματα πού θέτει 
είναι οπωσδήποτε απολύτως επίκαιρα: τί έχουμε σήμερα να υπερασπιστούμε; Τί συνα­
παρτίζει τήν συλλογική μας ταυτότητα; Ποιες αξίες αξίζει να υπερασπιστούμε σε 
περίπτωση πού απειλείται ή ασφάλεια και ή ακεραιότητα της κοινωνίας μας;» (Εισα­
γωγή, σ. 18). 
'Αφού αναφέρεται λοιπόν στην κατ' εξοχήν ιδεολογική πλευρά του αγώνα, θα είχαν 
έδώ τήν θέση τους όλες οι εκδηλώσεις της πνευματικής αντίστασης. Και πρώτα άπ' Ολα 
ό παράνομος τύπος. Κι είναι αλήθεια πώς στή σ. 126 επισημαίνει πόσο σημαντικός 
υπήρξε ό ρόλος του παράνομου τύπου καθώς: «τύπος και παράνομες οργανώσεις εμφα­
νίζονται σαν τα δύο βασικά κανάλια πού ενσαρκώνουν το φαινόμενο της αντίστασης [...] 
ό παράνομος τύπος υπήρξε ή ιδεολογική έκφραση της αντίστασης, ενώ ή ποικιλομορφία 
τών οργανώσεων υπήρξε ή θεσμική της έκφραση». 'Ορίζει ορθά τον ρόλο του παράνομου 
τύπου ώς βασικό ιδεολογικό θεμέλιο της αντίστασης. Ή αναφορά του όμως στο θέμα 
περιορίζεται εδώ. 
'Υστερεί δηλαδή, κατά τήν άποψη μας, στην πλευρά του αγώνα πού προσπαθεί 
ακριβώς να αναδείξει, τήν μή ένοπλη, αφήνοντας εξω άπο το πεδίο της ερευνάς του όλες 
τις μορφές πνευματικής αντίστασης πού υπηρέτησαν ακριβώς τον αγώνα αυτόν. Άπο 
τήν αντίσταση τών διανοουμένων κρατάει μόνον τις εκδηλώσεις της στο επίπεδο τών 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων: λόγου χάρη, όλο το δίκτυο παράνομης εκπαίδευσης, άπο 
δημοτικό σχολείο ώς Πανεπιστήμιο, πού λειτούργησε στην Πολωνία. Δεν αναφέρεται 
όμως στα στρώματα εκείνα πού, όπως τών διανοουμένων ή τών φοιτητών, σήκωσαν το 
βάρος του ιδεολογικού αγώνα. Λείπει έτσι και μια κοινωνιολογική προσέγγιση τών 
κοινωνικών στρωμάτων πού ευαισθητοποιήθηκαν γρηγορότερα ή συλλογικότερα κι 
αποτέλεσαν τους μοχλούς της ιδεολογικής αντίστασης. 
Τέλος, για να τελειώνουμε με τήν επισήμανση τών αδυναμιών του βιβλίου, τα παρα­
δείγματα αντιστασιακών εκδηλώσεων πού χρησιμοποιεί αφορούν σχεδόν αποκλειστικά 
τις χώρες της δυτικής και κεντρικής Ευρώπης. Δύο μόνο αναφορές στή στάση του 
ρουμάνικου και βουλγαρικού κράτους, κι ούτε μία στην Ελλάδα ή τήν Γιουγκοσλαβία, 
χώρες με ιδιαίτερα ανεπτυγμένα κινήματα αντίστασης. Στή σ. 55 αναφέρει: «το ένοπλο 
κίνημα αναπτύχθηκε κυρίως στις ορεινές περιοχές, ενώ ή μή ένοπλη αντίσταση διαδόθη­
κε κυρίως στις ευρείες ζώνες αστικών και εκβιομηχανισμένων περιοχών. Γι' αυτό θα 
αναφερόμαστε συχνά στις χώρες της δυτικής Ευρώπης, και στις σκανδιναβικές και πολύ 
λίγο στις βαλκανικές». "Ισως ή σχετική βιβλιογραφία σε διεθνείς γλώσσες να μήν είναι 
πλούσια, επειδή Ομως είναι υπαρκτή, εϊναι σφάλμα να αναγάγει τήν άγνοια του σε 
θεωρία. Κι ή εικόνα τής αντίστασης στις ευρωπαϊκές πόλεις χωλαίνει με τήν απουσία 
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οποιασδήποτε αναφοράς στις μαζικές κινητοποιήσεις, λόγου χάρη, των μεγάλων ελλη­
νικών αστικών κέντρων. 
Για τις χώρες της δυτικής, βόρειας και κεντρικής Ευρώπης
3
, οπού επικεντρώνεται 
ή μελέτη του, άφοΰ περιγράψει σ' δλο το πρώτο κεφάλαιο τα βασικά χαρακτηριστικά 
και τή μορφή πού είχε ή κατοχή ή ή κυριαρχία σε κάθε μία άπ' αυτές τις χώρες, 
διατυπώνει μια βασική υπόθεση έρευνας: σύμφωνα με τήν αρχική στάση της νόμιμης 
πολιτικής ηγεσίας κάθε χώρας απέναντι στις δυνάμεις κατοχής, ή αντίστοιχη ηγεσία 
παρότρυνε ή παρέλυε τήν εκδήλωση αντίστασης στην κοινωνία τής χώρας της. Ή στάση 
νομιμοποίησης του κατακτητή καθυστερεί τήν ανάπτυξη αντιστασιακού κινήματος, ένώ 
ή στάση μή νομιμοποίησης του επιβεβλημένου νέου καθεστώτος άπο τήν παλιά ηγεσία 
μπορεί να λειτουργήσει κινητοποιώντας το δυναμικό αντίστασης μιας ορισμένης κοινω­
νίας. Ένας σημαντικός λοιπόν παράγων στο ξεκίνημα τής αντίστασης αποτελεί ή στά­
ση τοΰ ίδιου του κράτους. 
Δεύτερος παράγων, ενδογενής πια τής κάθε κοινωνίας και γι' αυτό πιο αποφασιστι­
κός, είναι ή κοινωνική συνοχή της (cohésion sociale). 'Ολόκληρο το πέμπτο κεφάλαιο 
του βιβλίου επιχειρεί να δώσει απάντηση στο εξής ερώτημα: αν και σε ποιο βαθμό ή 
κοινωνική συνοχή μιας δεδομένης κοινωνίας συνέβαλε στην ύπαρξη μιας πιο δυναμικής 
κι αποτελεσματικής αντίστασης. Ειδικά ή μή-ενοπλη αντίσταση επιβάλλεται να είναι 
ομαδική, γιατί μόνο μέσα άπο τήν ομάδα ξεπερνιέται ό φόβος, με τήν ανάπτυξη ενός 
δικτύου αλληλοϋποστήριξης κι αλληλεγγύης. Μπαίνουμε λοιπόν άπο τήν αρχή στην 
λογική μιας συλλογικής πρακτικής κι Οχι ενός ατομικού αγώνα. Για να εϊναι δμως 
εφικτή ή μή-ενοπλη αντίσταση, χρειάζεται υψηλός βαθμός κοινωνικής αποδοχής και 
συναίνεσης. 
Για τον ορισμό τής κοινωνικής συνοχής ό συγγραφέας δεν αρκείται σε μια θεσμική 
έκφραση του, άλλα τον αναζητά κι άλλου: «[Ή κοινωνική συνοχή] εδράζεται κυρίως σ' 
αυτό το αίσθημα πού δύσκολα άντικειμενοποιεϊται, το να "νιώθεις" πραγματικά κι 
εντελώς μέλος τής κοινωνίας στην οποία ζεις. Πράγμα πού προϋποθέτει βέβαια πώς 
όλοι διαθέτουν τα ίδια πολιτικά δικαιώματα, άλλα ακόμη κι ότι "ταυτίζεσαι" με τους 
άλλους». Όταν ό πληθυσμός είναι σε μεγάλο βαθμό κατ' αυτόν τον τρόπο ενσωματωμέ­
νος στην κοινωνία, τότε μπορούμε να μιλάμε για κοινωνία υψηλής κοινωνικής συνοχής. 
Αυτές οι κοινωνίες είναι λοιπόν οί κατάλληλες για ν' αναπτύξουν δυναμική αντίσταση 
στις πόλεις. Τα παραδείγματα έδώ είναι εύγλωττα κι ενδιαφέροντα. 
Ή Νορβηγία, χώρα με υψηλό βαθμό κοινωνικής συνοχής, δεν είχε μόνο τον Κουΐσ-
λιγκ της, είχε καί μια πολύ σημαντική αντίσταση. Ξεκινώντας άπο τήν αυτοδιάλυση 
τών αθλητικών σωματείων, περνώντας άπο διαμαρτυρίες 43 επαγγελματικών σωμα­
τείων για τήν μή ενταξή τους στο ναζιστικό κόμμα τοΰ Κουισλιγκ, ή αντίσταση κορυ­
φώθηκε με τήν στάση τών εκπαιδευτικών. Όταν το 1942 ό Κουισλιγκ προσπάθησε να 
προωθήσει τήν ίδρυση ενός φασιστικού τύπου συνδικάτου για τους εκπαιδευτικούς, κα­
θώς καί μια φασιστική οργάνωση νεολαίας για τους μαθητές, οί εκπαιδευτικοί άντέδρα-
3. Ή βιβλιογραφία καλύπτει έδώ 13 χώρες, χωρίς να εξαιρούνται ή Γερμανία κι ή Ιταλία, που 
είχαν τήν δική τους εσωτερική αντίσταση. 
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σαν αστραπιαία. Συνέταξαν μια σύντομη δήλωση διαμαρτυρίας, την οποία έστειλε 
ατομικά ό κάθε εκπαιδευτικός στον αρμόδιο 'Υπουργό. Λίγο αργότερα οί γονείς οργα­
νώθηκαν και έστειλαν κι αυτοί 200.000 γράμματα διαμαρτυρίας στο ίδιο υπουργείο. 
Ταμεία αλληλοϋποστήριξης άνοιξαν για τους εκπαιδευτικούς, δταν κόπηκαν οι μισθοί 
τους. Τέλος, σύσσωμη ή νορβηγική κοινωνία έβαλε φραγμό στο σχέδιο του Κουΐσλιγκ 
για έκφασισμο του εκπαιδευτικού συστήματος. 'Αντίστοιχα παραδείγματα παρατη­
ρούνται σε άλλες χώρες με υψηλό βαθμό κοινωνικής συναίνεσης, όπως λόγου χάρη ή 
δράση της αντιστασιακής οργάνωσης τών γιατρών στην 'Ολλανδία. 
Ό παράγων της κοινωνικής συνοχής υπήρξε καθοριστικός και στην περίπτωση του 
διωγμού του εβραϊκού στοιχείου. Το Ογδοο κεφάλαιο του βιβλίου είναι αφιερωμένο στις 
μορφές αντίστασης απέναντι στή γενοκτονία τών Εβραίων κι εξετάζει τήν στάση τών 
διαφόρων κοινωνιών σ' αυτό το θέμα. Πώς στάθηκε δυνατόν να εξολοθρευτούν συστημα­
τικά 5.200.000 Ευρωπαίοι Έβραϊοι στην καρδιά τής Ευρώπης; Ό συγγραφέας, για ν' 
απαντήσει στο συγκλονιστικό ερώτημα, υιοθετεί μια ενδιαφέρουσα ανάλυση, στην οποία 
προτείνει ως ερμηνευτικό κλειδί τον βαθμό ένταξης τών εβραϊκών παροικιών στην κάθε 
κοινωνία. Ή αναδίπλωση τών εβραϊκών παροικιών στον εαυτό τους κι ή έλλειψη συνο­
χής ανάμεσα στο εβραϊκό και στο μη εβραϊκό στοιχείο μιας κοινωνίας επέτρεπε ν' 
ανοίξει ό δρόμος για τον διωγμό του εβραϊκού στοιχείου. Όπως επισημαίνει κι ό Ezra 
Mendelsohn σε ανακοίνωση του στο Συμπόσιο για τήν εβραϊκή γενοκτονία4: «Στην 
δεκαετία του '30, για τήν συντριπτική πλειοψηφία τών πολιτών τής ανατολικής Ευρώ­
πης, οι 'Εβραίοι ήταν, προφανώς, πολίτες δεύτερης κατηγορίας, σχεδόν απογυμνωμένοι 
άπο τα πολιτικά τους δικαιώματα, κι αποτελούσαν έτσι έναν θεμιτό στόχο για οργανω­
μένες επιθέσεις». Όταν λοιπόν σπάνε οί κοινωνικοί δεσμοί, οί αλυσίδες πού συγκρατούν 
ένα ορισμένο κοινωνικό σώμα μες στο πλαίσιο τής κοινωνίας, αυτό εγκαταλείπεται στο 
έλεος κάθε επίθεσης. Αυτό πού δίχως πρόβλημα έγινε στην ανατολική Ευρώπη, πήρε 
άλλη τροπή σε άλλες χώρες τής δυτικής. Έτσι, κορυφαίο παράδειγμα, ή μικρή εβραϊκή 
κοινότητα τής Δανίας, αποτελούμενη άπο 7.500 άτομα, σώθηκε ολόκληρη όταν με τήν 
πρωτοβουλία και τή στήριξη του δανέζικου λαού φυγαδεύτηκε νύχτα με πλοϊα στή 
Σουηδία. 
Ό παράγων λοιπόν τής κοινωνικής συνοχής αποδεικνύεται καθοριστικός στο πώς 
μια κοινωνία μπορεί να προστατέψει τις εκάστοτε απειλούμενες ομάδες της. Αυτή είναι 
και μία βασική θέση του βιβλίου, πού διατυπώνεται αναλυτικά στο «Συμπέρασμα». 
Έκεϊ ό Semelin επισημαίνει: « Ή ανθρώπινη εμπειρία μαρτυρεί για το έξης: δεν υπερα­
σπιζόμαστε καλά παρά μόνο ό,τι αγαπάμε πολύ. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να διατρέ­
ξουμε κινδύνους παρά μόνο για κάτι με το όποιο είμαστε πολύ δεμένοι. Όσο περισσότε­
ρο μια κοινωνία προτείνει διαδικασίες ενσωμάτωσης και συμμετοχής σε Ολους, τόσο 
περισσότερο συμβάλλει στην ανάπτυξη τής εσωτερικής της κοινωνικής συνοχής, στρα­
τηγικό παράγοντα καίριας σημασίας απέναντι στον δυνάμει εχθρό. [...] Είναι αυτονόητο 
το πόσο τα πολιτικά θεμέλια μιας αστικής άμυνας είναι στενά δεμένα με το δημοκρατι-
4. Ezra Mendelsohn, «Σχέσεις Εβραίων και μή Εβραίων στην ανατολική Ευρώπη στο μεσοπό­
λεμο», Συμπόσιο τής Ecole des hautes études en sciences sociales L'Allemagne nazie et le génocide 
juif, Παρίσι, εκδόσεις Gallimard-Seuil, 1985. 
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κο ιδεώδες» (σ. 246-247). Ή πολύτιμη εμπειρία της αντίστασης στη ναζιστική κατοχή 
συναντάει έτσι το νέο πεδίο ερευνών γύρω άπο την πολιτική άμυνα5. 
Σ' αυτούς τους κύριους άξονες αρθρώνεται ή προβληματική του συγγραφέα, ό όποιος 
κατορθώνει να δώσει κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματα πού θέτει άπο τήν αρχή γύρω 
άπο τήν ικανότητα μιας κοινωνίας να αντισταθεί δίχως ένοπλο αγώνα σε μια επίθεση 
(στρατιωτική κατοχή ή ολοκληρωτικό καθεστώς). Ή νέα προβληματική του συγγραφέα 
παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Έξαλλου, ή αντίσταση στην ναζιστική κατοχή ήταν 
ενα φαινόμενο πού κινητοποίησε Ολη τήν δημιουργικότητα, τήν φαντασία και τήν ευρη­
ματικότητα τών λαών πού τήν έκαναν πράξη. Όπως γράφει ό Semelin (σ. 58): «Πρά­
γματι, για ν' αντιμετωπιστεί ή κατάσταση, για να σηκώσει δηλαδή κανείς κεφάλι στον 
κατακτητή, έπρεπε να επινοήσει τα πάντα. Έπρεπε να υιοθετήσει νέες συμπεριφορές, 
να επεξεργαστεί νέες κοινωνικές πρακτικές, να θεμελιώσει νέους θεσμούς [...]. Μπορού­
με λοιπόν να μιλάμε για μια δημιουργικότητα τών διαφόρων μορφών αντίστασης». 
ΟΝΤΕΤ ΒΑΡΩΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΕΣ 
Raoul Girardet, Mythes et mythologies politiques, Παρίσι, Seuil, 1986, 211 σ. 
Ο Raoul Girardet τονίζει στην εισαγωγή του βιβλίου 
του ότι «η πραγματικότητα του μύθου είναι τέτοια, 
ώστε κάποιες πλευρές της να ξεφεύγουν πάντα και 
από την πλέον διεισδυτική και εμπεριστατωμένη ανά­
λυση». Τελειώνει δε λέγοντας ότι «ο Διόνυσος υπάρ­
χει πάντα και είναι ένας Θεός που φοβάται τις σκιές. 
Είναι σε τελική ανάλυση πιο φρόνιμο να του αναγνω­
ρίσουμε τη θέση του, τη σωστή του θέση, παρά να 
προσπαθήσουμε να πνίξουμε τη φωνή του». Ποιητικός 
επίλογος σε μια πράγματι διεισδυτική και εμπεριστα­
τωμένη ανάλυση. 
Ο συγγραφέας, καθηγητής της Σύγχρονης Ιστορί­
ας στο Institut d'Etudes Politiques de Paris, επιχειρεί, 
όπως λέγει ο ίδιος, να «εξευρενήσει» το «συλλογικό 
φαντασιακό χώρο/πεδίο του πολιτικού» (imaginaire 
politique), στη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων 
5. Έδώ δίνεται αναλυτική βιβλιογραφία γύρω άπο το νέο αυτό πεδίο ερευνών πού ορίζεται σαν 
«στρατηγική πολιτικής άμυνας», και στο όποιο ιδρύματα καί οργανισμοί επενδύουν τα τελευταία 
ypóvia σημαντικά ποσά. 'Αποτελεί καί το πεδίο ενδιαφερόντων του Semelin, άφοΰ το άλλο του 
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